



Para mayor información:                                                        Síganos en 







 Los vehículos  involucrados pertenecen a  la marca Toyota, modelos Corolla TDB, 
Auris, Prius, Zelas y Lexus CT200, vendidos entre el 2007 y 2015. 
 













presentar  esta  falla.  Por  ello,  solicitó  a  sus  clientes  ingresar  a  la  página  web: 
www.toyotaperu.com.pe  y acceder a la opción “Llamados a revisión” para consultar el número de 
identificación vehicular (VIN), con el fin de determinar si su vehículo se encuentra incluido en esta 
campaña. 
  
Los usuarios afectados pueden comunicarse con  la empresa al teléfono 0‐800‐00669 o escribir al 
correo electrónico: garantia@toyotaperu.com.pe para que estos puedan programar una cita y llevar 
a cabo la mejora técnica en sus vehículos.  
  
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor.   
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+Toyota/986e6495‐0aa9‐41e3‐
85ce‐104c7a60d4bd 
 
Lima, 01 de agosto de 2016 
